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COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES 
HUMANAS
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©∂ = Común entre: Ingeniería de Plásticos e Ingeniería de
         Producción Industrial.
©خ = Común entre: Ingeniería de Plásticos e Ingeniería de
         Producción Industrial, Ingeniería de Software y Seguridad
         Ciudadana.
Є§ = Equivalente entre: Ingeniería de Plásticos e Ingeniería de 
         Producción Industrial.
Є♦ = Equivalente entre: Ingeniería de Plásticos e Ingeniería de
        Software.
Є♣ = Equivalente entre: Ingeniería de Plásticos e Ingeniería de
         Producción Industrial, e Ingeniería de  Software.
Є☼ = Equivalente entre: Ingeniería de Plásticos, Ingeniería de
          Producción Industrial, Ingeniería de Software y Seguridad
          Ciudadana.
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** Unidades de aprendizaje con prácticas escolares (Práctica 
escolar entendida como una actividad programada para el 
logro de los objetivos de una UA).
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    DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE PLÁSTICOS 2008     
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NÚCLEO SUSTANTIVO
OPTATIVAS
ACREDITAR 4 UA PARA 
CUBRIR 
8HT,   8HP, 16TH,  24CR
©∂ = COMÚN ENTRE: INGENIERÍA DE PLÁSTICOS E 
INGENIERÍA DE 
         PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
Є§ = EQUIVALENTE ENTRE: INGENIERÍA DE PLÁSTICOS E 
INGENIERÍA DE 
         PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
NÚCLEO INTEGRAL
OPTATIVAS
ACREDITAR 3 UA PARA 
CUBRIR 
6HT, 6HP, 12TH, 18CR
SIMBOLOGÍA 
HT= HORAS TEÓRICAS
HP= HORAS PRACTICAS
TH= TOTAL DE HORAS
CR= CRÉDITOS
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OPTATIVAS
ACREDITAR 2 UA PARA 
CUBRIR 
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